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Vasárnap Angustus 27. 1865. 35 . §zánt. 2 1 félév 2 3 f évfolyam. 
| Előfizetési dij: 
j Egész évre helyben 5 frt. 
v Félévre 5 „ 
> Postai küldéssel 6 „ 
> Egyes példány — 15 kr. 
I Hirdetések j utánvos árért kö-
> zöltetnek, külön mindannyiszor 
> 30 kr. bélyegdij fizettetik. 
Bebreczenbea; . j 
> Ez „Értesítő" kiadó hivatala és a í 
• ridakoióintézetlétezik í 
( Czegléd - Burgundia útszán , a / 
S 52-dik számú háznál. > 
< Nagy-Váradon: 
\ Előfizetések és hirdetések fel­
vétetnek 
Kenézy Miklós 
T u d a k o z ó i n t é z e t é b e n . 
<: 
DEBRECZEN NAGYVÁRADI ÉRTESÍTŐ 
BlMl-IIAI8KBUItYII I l l l i f ft. 
Kereskedelmi, ipar, gazűászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadö-liivatalunk számára Mrdetményeket elfogad, M. Frankfurtban: Ottó Molien és JTategeT könyv­
kereskedése; Bécsben: Maasenstein és Vogler. Oppelik Alajos és X 6r. JB»?«tmef\ 
XJS* A
 99MMetjhrec&en J!ffúgy^Wárad>i^Éírte&itő€*-r.e 
minden időben lehet előfizetni, azon hó J-sötöl számítva — melyben az előfizetés megrendeltefik. 
HIVATALOS ÉS MAGÁNY HIRDETÉSEK. 
GuMcs-szeüés. 
A s z é k e l y h í d i uradalom összes erdeiben találtató 
idei gubÍCS~$zeÜé$9 folyó év september l~ső nap­ján, reggeli 9 órakor S z é k e l y h i d o n a z uradalmi iro­
dában tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek 
készpénzfizetés mellett ki fog adatni. (D. 283. 1.) 
Pusztai tagositott birtok 
hasizoiihérbeadása. 
Biharmegyébe kebelezett, Bozsod nevti 
puszta , Darvassal, Zákával határos, 1072 
*hold 1100Dölével számítva, t agos i to t t bir­
tok — egy tagban, van benne 400 hold szántóföld 
— nagyobb része uj törés, a többi része kaszáló és 
lege lő , gazdasági épületekkel, jó udvarházzal, köépület-
magtárral, 10 lóravaló islálóval," sertés-szinnel, 6 ökörre­
való istálóval, csösz-házzál, két jó kúttal stb. stb. 3 évre 
haszonbérbe kiadó. 
$£5g> Értekezhetni iránta Nagyváradon Kapuczinus-
utszán — 50-dik szám alatt a tu la jdonossa l . 
(V. 37. 1—3) 
Árverés . 
"7i865- S z - k- Debreczen városi 
Törvényszéke telekkönyvi Ta-1 
nács-1 részéről közhírré tétetik, 
miszerint Á c s Péter és nejének! 
Csáki Sárának piaez-utszai 1993] 
szám alatt Lévő 1 hold 1550 Q 
öl külső földével együtt 400 a, 
frlra becsült házuk, folyó 1865.] 
september 27-kén délutáni 3 ó-
rakor, a helyszínén tartandó 
nyilvános árverésen bíróilag- el 
fog adatni. Az árverési feltéte­
l ek a telekhivatal irodájában| 
megtelsinteUietnek. Kelt Debre-
czenben a városi Törvényszék| 
telekkönyvi Tanácsa 1865. éy 
július 26. napján tartott ülésé-,1 
böl. — CD. 261 . 2—3) 
Hirdetmény. 
/ l s 6 5 . Sz.k. Debreczen VÍ 
Tanácsa részéről közhírré téte­
tik, hogy a városi rabok és kór­
házi betegek étellel és kenyér-
reli ellátására, mint szinte a 
városházi csatornák tisztítására, 
jnézve folyó évi september hó 
14-kén délelőtti óráiban a város­
iház nagytanácsteremében a vá­
rosi számvevő hivatalnál addig 
is megtekinthető feltételek sze­
rint árlejtés fog tartatni, melyre 
a vállalkozni kívánók ezennel 
meghivatnak.— Debreczen 1865: 
august: 2. tartott tanácsülésből 
A v á r o s i T a n á c s . 
(D. 263. 3—4) 
A j á l l l a t . 
Alulirt bátor vagyok a t. ez. Gazdaközönségnek aján­
lani a saját mintám után mindennemű öntött és ver t ­
vasból készült jó E J k é i r t i e t s a hozzá kívántató ta­
ligáimat a melyek már több t. ez. uraságoknál a legnagyobb p ró ­
batétel után nagy tetszéssel fogadtattak és dicséretet nyertek • 
felkérem tehát mind azon tisztelt urakat kik velem rendelkezni 
szándékoznak szíveskedjenek ajánlatomat elfogadni. Jótállásom 
mellett nagyobb mennyiségben is poritosan és jutányos áron fo­
gok minden órában szolgálni. 
Nemkülönben elvállalok mindennemű Gazdasági-gépek és 
Gép-részek kijavítását és ugyszinteuj gépek készítését. 
N.Várad Olaszi Kötaragó utsza 824. szám. 
CY.36.2—3.) • férge István. 
4F ^ 3g£g» üegujahh ££& 
rendkívüli elönynyel ismét jelentékeny nyeremények-
kel szaporított 
nagy pénzsorshuzás, 
2 millió 331,700 mark, 
melyben csak nyerevnényete huzandők. 
Szabad Hamburg város kormánya által biztosítva. 
Egy eredeti államsorsjegy ára 3 frt 50 kr o. ért. 
Két fél „ „ 3 - 50 — 
Két negyed „ " „ 3 — 50 — 
Nyolcz nyolezad „ „ 3 frt 50 kr. 
1 0 , 0 0 0 nyeremény közt találtatnak főnyeremények 
S O O j O O O , 1 5 0 , 0 0 0 , 1 0 0 , 0 0 0 , 5 0 , 0 0 0 , 
3 0 , 0 0 0 . 3 0 , 0 0 0 , 1 5 , 0 0 0 , 7-szer 10,060, 
2-szer SOOO, 2-szer 6000, 4-szer 5000, 4-szer 4000, 
18-szor 3000, 50-szer 2000, 6-szor 1500, 6-szor 
1200, 106-szor 1000, 106-szor 500, 6-szor 300, 
106-szor 200, 8920-szor 92 márka stb. stb. 
A húzás kezdete a jövő hó 4-kén történik. 
A messze távolban ismert s általánosan kedvelt 
üzlet jeligém alatt 
„Is ten á l d á s a Cohn-nál!" 
már 20-szor nagy nyereményeket fizettem ki. 
Külföldi megbízásokat, mindennemű pénzjegyben 
vagy értékpapírban elfogadok, s a legtávolabb vidék­
ről is a leggyorsabban és legpontosabban, titoktartás 
mellett teljesítek, s nyeremények hivatalos huzási la j -
I stromát s a nyereménypénzéket azonnal megküldöm — Colin liáz. Sanis. (D. 278. 2 - 2 ) bankár Hamburgban. I - — > 
Árverés. 
A tiszántúli kerületi királyi Tábla, mint hitbizományi és csőd­
bíróság folyó évi augusztus 17-dik napján 1476. szám alatt ho­
zott határozata következtében csőd alatt lévő hitbizományi bir­
tokos Se'msey An do r urnák következő, a Balmaz-Uj városi 
határban lévő földbirtokai folyó évi september 18-kán a Bal­
maz-Uj városi városháznál tartandó nyilvános árverésen 6 évre, 
a legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe fognak adatni; — ngymint 
1} Azon, H00 • ölével 900 holdat tevő pusztarész, mely 
jelenleg S imay T ó d o r uraltál haszonbéreltetik; továbbá a 
volt Yermes nevű korcsma utáni 18V2 hold .szántóföld. — A 
haszonbérlet jövő 1866-dik évi ápril 1-én kezdődik. Bánatpénz 
340 forint. 
2) Azon, 1100 •ölével számított 234 holdat tevő,Nagy-
háti pusztarész, mely jelenleg B o j t o r B á l i n t és t á r s a i ál­
tal haszonbéreltetik. A-haszonbér folyó 1865. évi október 1-sö 
napján kezdődik. Bánatpénz 100 frt. 
3) Azon, 1100 Q ölével számított 160 holdból álló Háti 
pusztabeli rész, mely jelenleg Szabó Gál I s t v á n és t á r s a i 
által haszonbéreltetik. A haszonbér folyó évi október 1-sö 
napján kezdődik. Bánatpénz 68 frt. 
A haszonbér részletes feltételei zár és lömeggondnok 
Semsey La jos ur megbízottjánál, Debreczenben lakó ügy­
véd D a l m y I C a r o l y urnái előlegesen megtekinthetők. — 
CD. 277. 2 - 3 ) 
' 2 . 5 0 * 0 0 0 frt 
főnyeremény 
.5 húzás 
egy év alatt Kiagyofob 
NYEREMÉNY-KILÁTÁS. 
Csak 6 forint osztrák értékben fél sorsjegy, egész sors­
jegy 12 frt — a folyó 1865-dik év september 1-sö napjá­
tól az 1866-dik év 1-sö június napjáig folytatólag 5 nye-
remónyhuzás az uj 
Cs. &, o s z t r . . á l l a m k ö I c s ö n r e 
5 fél sorsjegy ára 28 frt o. ért. 
.5 egész „ ,, 50 „ „ 
l O fél „ „ 50 „ „ 
l O egész „ „ 100 „ „ 
. Minden kihúzandó sorsjegynek biztosan nyerni kell 
a főbb 2 5 0 , 0 0 0 frttól kezdve 140 forint nyereményig. 
Ezen sorsjegyekkel öt húzásban nyerhetni, — 4500 nye­
rem ényok huzatnak, melyben a főnyeremény 250,000 frt, 
— 220,000,— 200,000,— 50,000,— 25,000,— 15,000,-
10,000 és 5000 — és igy lejebb 140 frtig. — 
Oly jutányos ár mellett ezen nagy nyeremények na­
gyon keresettek lévén, — kéretik a t. ez. közönség, hogy 
a megrendelésekkel a pénz lehetőleg mielőbb küldendő 
az alul czimzelt nagykereskedő-házhoz — 
A n i o n B i t i g , 
in F rank túr t a. M. 
^gXjgf Minden résztvevő a húzás után a nyeremény 
lajstromot ingyen kapja — s a nyeremény azonnal kifi-
zettetik. (D. 3—3) 
Árverés. 
3958p
-/i8G5- Sz- kir. Debreczen 
város Törvényszéke által hir­
dettetik, miszerint Loidl György 
részére Ungvári Jánostól lefog­
lalt 46 pór sertés f. év septem­
ber 25-dik napján d. e. nyolez 
órakor a debreczeni sertésvá-
sártéren nyilvános árverésen 
készpénz fizetés mellett el fog 
adatni. — Kelt sz, k. Debreczen 
város Törvényszékének 1865. 
évi augustus 2. napján tartottj 
öleséből. 
S z a b ó József , jegyző. 
CD. 257. 3 - 3 ) 
Dr.PATTISOJV 
CSÜZ és KÖSZVÉNY-
1 frt és 50 kros csoma­
gokban 
kapható Debrecenben, 
egyedül Rotschnek Károly 
gyógyszertárában. | 
(D. 158. 7-*f0) 
Árverés. 1 
A sas* Huttflész István liely-i 
béli lakostól, Gelberger Péter s 
érdektársai részére birói végre-j 
hajtás utján lezálogolt s megbe­
csült 65 db besózott szalonna,! 
ugyanannyi hájjal együtt, folyó 
1865. évi september hó 12-dik 
napjának d. e. 9 s több azt kö­
vető óráiban végrehajtást szen­
vedő lakhelyén közönséges ár-| 
verés utján, a íeglöbbet igérök-j 
nek azonnali készpénz fizetés 
mellett el fognak adatni.— Kelt] 
sz. k. Debreczen város Törvény­
székének 1865. aug. 17. tartotl] 
üléséből. 
S z a b ó Józef, jegyző. 
CD. 284. 1 -3 ) 
Árverés. 
7i865. Sz. k. Debreczen város 
Törvényszéke telekkönyvi Ta­
nácsa részéről közhírré tétetik, 
hogy Kis István és nője Alberi 
Erzsébet 3000 afrtra becsült 
1620. sz. alatti házuk6 holdon, 
dódi szántóföldével, f. 1865. év 
september 28-dik napján d. u. 3 
órakor a helyszínén tartandó] 
nyilvános árverésen bíróilag el 
[fog adatni. Az árverési feltété 
lek a telekhivatal irodájában 
megtekintelhelnek. Kelt Debre­
czenben a városi Törvényszék 
telekkönyvi Tanácsának 1865. 
év július 26. tartott üléséből. 
(D. 281. 2—3) 
Eladó gyepszéna. 
A Szent-Margitai pusztán 40 
öles kazal jó minőségű tava­
lyi g y e p s z é n a , ugyszinte 
többneinü s a r ju cs g a z o s 
t a k a r m á n y kissebb na­
gyobb mennyiségben szabad­
kézből eladó.— Értekezhetni 
iránta F ö l d e s e n Ványi 
Sándor tulajdonossal. 
bérbeadása. 
B a 1 m a z-Uj vá ros határán a 
város tőszomszédságában egy 
2100 holdas p u s z t a , mely 
egészen ősgyep, és legeltetés­
sel s kaszálással használható,— 
a jövő hat évre minden órán ha­
szonbérbe adandó. — Értekezni 
lehet iránta D e b r e c z e n b e n 
Dalaiay S & á r o l y ügyvéddel. 
(I). 256. 3 - 3 ) 
Körözvény. 
2523/i8C5- Zabolchmegye pol^ 
Törvényszéke mint telekkönyvi] 
Halóság által ezennel közhirréj 
tétetik, miszerint az ausztriai 
[szabadalmazott ipar és keres­
kedelmi hitelintézet pesti fiók­
jának B e r n á t h Gyula elleni! 
végrehajtási ügyében utóbbitól 
lezálogolt s a Dadái 123 számú 
telekkönyvben foglalt, s 8000 
frlra becsült uri lak, és a 459 
számú telekjkben foglalt 31,750 
o. é. forintra becsült tagos bir­
tok a folyó 1865 évi september 
27- és szükség esetében folyó 
1865 évi október 31-dik napján 
mindig délelőtti 10 órakor al 
j|telyszinén tartandó nyilvános 
árverés utján a legtöbbet ígé­
rőnek el fognak adatni. Venni 
szándékozók azzal értesíttetnek, 
hogy az árverési feltételeket 
ezen Hatóság irodájában megte­
kinthetik és lemásolhatják. — 
Zabolchmegye Törvényszéke 
telekkönyvi hivatala N. Kallóban' 
1865. július 8. tartott tanácsü-| 
léséből. Géczy 
(D. 258. 3 - 3 ) 
Árverés. 
1865. Sz. k. Debreczen város (Törvényszéke tel. könyvi Tana' 
csa részéről közhírré tétetik, 
hogy Vas Péternek zsidó vagyl 
kos-kertbeli 160 afrtra becsült! 
550 • öl szőlője, folyó 1865-
dik év november 2-dik, szük­
ség esetére november 28-dik| 
napján délutáni 2 órakor, a hely­
színén biróilag el fog árverel-l 
tetni.— Az árverési feltételek a| 
telekhivatál irodájában megte-
kintethelnek. Kelt Debreczenben 
a városi Törvényszék itel.könyvi 
Tanácsának 1865. év július 5, 
napján tartott üléséből. 
CD. 279. 2 - 3 ) 
Árverés. 
7is65* Sz. kir. Debreczen vá 
ros Törvényszékének tel.könyvi 
Tanácsa részéről közhírré tété 
tik, hogy Kis B e n j á m i n és 
gyermekei hatvan-utszai 1549. 
szám alatti háza 6 hold 450 • 
öl ondódi földével, f. 1865. év| 
september 22-dik napján d. u. 3 
órakor, a helyszínén tartandó 
nyilvános árverésen biróilag el1 
fog adatni. Az árverési feltéte­
lek a leiekhivatal irodájában 
megtekintethetnek. Kelt Debre­
czenben a városi Törvényszék 
telekkönyvi Tanácsának 1865. 
év augustus 2. tartott üléséből. 
CD. 266. 2—3) 
Fiiadó ház. 
Néhai Vass Benjámin ur ha­
gyatékához tartozó — Debre­
czenben n.váradutszai 2085. sz. 
a. ház, a Fehérlő szállodával 
csaknem átellenben, 6 szobával, 
konyhák, kamarák, pincze, ko­
csiszín, téres udvar és kerttel s 
házutáni ondódi szántóföldjével, 
kedvező fellételek alatt szabad 
kézből eladó. 
g < g * Értekezhetni iránta 
Debreczenben M é s z á r o s Jó-
[zsef ügyvédnél, péterfiaútszán 
j816. sz. alatt, úgyszintén a tu­
lajdonos Vass J e n ő hites 
gyógyszerészszel N.-Váradola-
sziban, Korona-utszán. 
CD. 260. 3 - 3 ) 
JBérJbemlás* 
|Biharmegyében, a Nagyvárad-
Debreczeni országutban fekvő 
Tépe i belső és külső korcs-
Imában s állásos vendégfogadó­
ban gyakorlandó királyi kisebb 
haszonvételi jog, jövő 1866-dik 
év január 1-sö napjától kez­
dendő három esztendőre bérbe­
adandó. Értekezhetni Tépén 
helyben udvarbíró K r á n c z l y 
F e r é n ez,, NI-Váradon pedig 
B á r ó t h y P á l n á l , kiknélegy-
szersmind a bérleti feltételek is 
megtudhatók. CV. 34. 3 - 3 ) 
Vegyes hirek és újdonságok. 
— Ö Fe l sége szü le tésnap já t fényesen ünne­
pelték meg a fővárosban. Már megelőző nap a polgári 
bizottmány díszebédet rendezett a lövöldében, melyen fé­
nyes vendégkoszoru jelent meg, nevezetesen Scitovszky 
J ános herczeg-primás ő eminencziája, báró Sennyey 
Pál tárnok, herczeg L ich t ens t e in Frigyes Ma­
gyarország fő hadparanesnoka, Lonovics József ér­
sek, Dánie l ik János, Liptay András ez. püspökök 
stb. Legelőbb Krászony i Jözsef pestvárosi főpolgár­
mester emelt poharat Ö F e l s é g é r e ; ezután meg a her­
czeg-primás „éljen a haza és király!" felkiáltását három­
szoros éljen követte. Ez áldomásokat Ö Felségének táv­
iratozták. Megelőző este a város fényesen ki volt vilá­
gítva s az ezredi zenekarok takarodója hangzott minden­
felé, mig az útszákon hullámzott a nagy népsokaság. 
Másnap ünnepélyes istenitisztelet volt, melyen a hatóságok 
és testületek diszöltözetben voltak jelen s az ünnepélyt 
ágyuk dörgése hirdeté. Délután népünnep volt a budai 
város-majorban, melyben nagy sokaság vett részt. 
— F e s t aug. 21. Szent István első királyunk s Ma­
gyarország védszentjének ez idei évnapja nagy ünnepé­
lyességgel folyt le, helybeli és nagyszámú vidéki közön­
ség buzgó részvéte mellett hazánk fővárosa, ős Buda 
történelmi emlékű falai közt. Az ünnepélyes menet a vár­
palota kápolnájában őrzött ereklyével, a Sz. István király 
kezével indult Mátyás templomába, melyben a herczeg-
primás, Magyarország fő őszpásztora, a polgári és katonai 
hatóságok és számos hallgató jelenlétében szolgáltatá a 
szentmise áldozatát. Fömozzanata a dísztéren felállított 
katonaság s a vár fokán elhelyzett ágyuk diszlövései dör­
dültek. A menetben résztvett polgárságon kívül, a jelen 
volt nagyszámú dalár-vendég is emelé az ünnepély díszét. 
— Az ünnepi szertartás végével a testvér fővárosba vo­
nultak a nép ezrei, kik leróván a vallásos áhítat adóját, a 
nap hátralévő részét a dalár-ünnepély élvezeteinek kíván­
tak szentelni. 
— A nagy dalárünnepély aug. 20-dikán délben 12 
órakor vette kezdetét. Ünnepélyes menetben taraczkok 
durrogása mellett a „Vigadó-épüleluből indult meg a me­
net, elöl a pest-budai zenede nagy nemzetiszínű arany 
feliratú zászlójával — élén katonai zenekarral s a zenedei 
bizotlmánynyal. Következtek ezután betűsorban a dalár­
dák, körülbelöl 50 dalárd csoport mindenik saját zászlója 
alatt, elöl a derék aradi dalárda, mely átalában oly orszá­
gos jó hírre kapott. Roppant néptömeg állta el két felöl 
az utat, a házakban mindenütt, minden ablak sürün rakva j 
szép hölgyekkel, kik virágokat szórtak le. A zenekarok ; 
folytonosan zenéltek, egyiket a másik válta fel, a magyar 
induló hangjai s dörgő éljenek között, s igy diszmenelben 
a lövöldéig érkeztek, hol egy rész mintegy 300 főnyi 
megállapodott, a többi kiment a város erdejébe. Délután 
5 órakor megindult a Pávaszigetröl ismét előbbi rendjében 
a menet, a zenekarral a hattyutó melletti térre vonult, hol 
nagyszerű állvány vala emelve a roppant énekes csoport 
számára. Miután a rendelkezés megtörtént, elkezdek éne­
kelni tiszta szép öszhangzattal Kölcsey hymnusát, 
utána Mendelsohn nagyszerű énekkarát a „művé­
szekhez4 4 zeneszerek kísérete mellett, és Liszt Fe-
r e n c z harczi dalai után, Mosonyi Mihály ébresztő­
jét. — Ezután az egyes dalárdák tárták külön előadásai­
kat, általában szép sikerrel. 8 óra után taraczklövések és 
röppentyűk az ünnepély végeztét jelenték, s a zenekarok 
egyesülve takaródéval hazavonultak a városligeti fasor 
fényesen világított sorai közt. így folyt le az ünnepély. 
Azonban „nem folyt le panasz nélkül, s épen azok közt 
teljesen jogosultnak tartjuk azt, melyet az ülőhelyek és 
páholyok tulajdonosai emeltek, kiknek látterét egészen 
elfogta az erőszakkal betolult nép, melyet a bejáratoknál 
felállított városi poroszlók nem birtak visszatartani. A mi 
azon panaszt illeti, hogy a dal elhangzott, s jó lett volna 
dalcsarnokot állítni, melyben a szél el ne kapja a hangot, 
ez való, hogy jó lett volna, de oly roppant épület felállí­
tása, mely a város erdejében jelen volt 40—50,000 főnyi 
tömeget befogadhassa, szintén roppant pénzbe került vol­
na, s oly ünnepélyért, melyet hirtelen jött esős idő tönkre 
tehet, egy még erős lábon nem álló i n t é z e t 
pénztárának rovására ezreket, még pedig tíz eze­
rén felül koczkáztatni nem lehet. 
— A dalárdák közgyűlése 21-kén délutáa 
ment végbe a „Vigadó" kisteremében. Nagyszámmal 
jelentek meg a fővárosban időző dalárdák képviselői. A 
legelső kérdés az volt, hogy hol tartassék meg a jövő évi 
dalárünnepély, mire az aradi dalárda képviselője Arad ne­
vében meghívta a jelenvolt dalárdákat. Az aradiak ez elő­
zékenységét éjjenekkel üdvözölte a közgyűlés. Intézett 
meghívást a debreczeni dalárda elnöke is, s többen azt 
sürgették, hogy a jövő évre ismét Pesten tartassék, de végül 
mégis Aradban egyesült a közóhajtás, s így a jövő évi 
dalárünnepély augusztus hó folytán Aradon lesz. 
— A közelebbi napok ünnepélyei alkalmából állító­
lag 40,000-re ment a Pesten mulató idegenek száma. 
— Atti la nevű város Amerikában. Nyugot-
Virginiában egy várost épitnek a künn levő magyarok és 
magyar viszonyokkal ismerős egyének. A tervrajzon egy 
nagy utszát „Széchényi" névre kereszteltek, egy má­
sikat pedig „Károlyi;*-ra. A város a tervrajz szerint 
igen szép lesz, egyenes ulszákkal, közepén egy nagy 
térrel, mely körül lesznek a nyilvános épületek, mint az 
egyetem, iskolák, börze, templom,.„Attila szálloda", bank 
s egyéb nevezetes helyiségek. 
— A d e b r e c z e n i k e r t é s z e t i e g y l e t a hazai 
gyümölcsészetnek s átalában a kertészetnek megkedvel-
tetése és fejlesztése czéíjából, az idén is gyümölcs és 
kerti vetemény ékből kiállítást fog rendezni, mely is okt. 
29, 30 és 31-kén a polgári kaszinó teremében lesz. 
— Német fejedelmek magyar gulyás hús­
nál. Az öreg bajor király, e napokban a Salczburgban 
állomásozó Radeczky-huszárok kaszárnyájából egy adag 
gulyáshúst hozatott s meghívta reá a darmstadti nagyher-
czeget is. A nagyherczegnek a gulyáshús nem igen Ízlett, 
de a király a legnagyobb étvágygyal ette. 
— Nagy vi lágkiá l l í tás lesz Par isban az 
1867-dik május 1-én. Ö Felsége megengedte, hogy e 
tervezett átalánosan műipar és termény kiállításhoz az 
osztrák birodalom összes lakosai is járulhassanak. 
— Rózsa Sándort a kufsteini börtönből e na­
pokban Gitschinbe szállították. 
— Hazai sz ínműíróinkhoz! Mint a sz. kir. 
Debreczen városi szinház igazgatója, tisztelettel értesítem 
a hazai szinirodalom költőit, miszerint emiitett színháznak 
október 1-én történendő megnyitásával ezen színházban, 
a színműirodalom terjesztésére a következő díjazásokat 
állapitám meg: a három első megnyitási napot kivéve, 
minden eredeti és egész estét betöltő dráma, vígjáték, 
nemzeti látványosság, népszínmű uj darab elöszöri előa­
dásának 45 frt o. ért. rendes napi költség levonása utáni 
tiszta jövedelméből egy harmad részt, ugyanis a 2-dik és 
3-dik előadásból egy negyed részt, ezentúl 5 frt száztóiit 
fizetek. Kisebb müvek és forditmányok alku szerinti egy-
egy összeggel dijaztalnak. —, A színdarabok elöadatha-
tására nézve az igazgatóság maga ilélend, s az elfogadot­
tak pontos gyorsasággal rendre is kerülendnek. — A deb­
reczeni állandó szinház nézőtere, ha az igazgatóság gya­
korlati figyelmeztetése szerint osztatik be, 500—600 fo­
rintot jövedelmezhet, ellenben csakis 300-^350 forintot, 
ennyit tájékozásul a tanliemre nézve.. — Ezen irói dijakat 
egy hiteles ügynökség kezelendi. Minden színdarab: „A 
város i szinház igazga tóságának D e b r e c z e n -
b e n" czim alatt kéretik beküldetni. 
Kelt Pesten aug. 21. 1865. 
Resz le r I s tván , 
sz. k. Debreczen városi szinház igazgatója. 
A p á r b a j . 
Miksa, lengyel herczeg sprge, 
Szemközt a pomeránokkal 
Állt élei s halálra küzdni: 
Mig egyik vagy másik elhal. 
Néma mély csend uralkodott, 
A két küzdő tábor felett; 
Végre a pomerán vezér, 
Nagy kevélyen előlépett. 
Szólt Miksához gúnymosolylyal, 
„Kíméljük meg a nép vérét, 
Yivjunk együtt s ki győztes lesz: 
Egy ország fizesse bérét. 
Az óriás pomeránnak 
Láttára Miksa megdöbbent, 
„Nem vihatok," szóit reszketve: 
„Tőlem az a kor ellebbent!" 
Mig Miksa herczeg igy mereng, 
Gondolkozva a harez felett; 
Egy ái-öltözetü lovag 
Napsugárként mellé termett. 
„Én fogok helyetted vivni, 
Ez óriás pomeránnal; 
Istenemre, vagy ö, vagy én, 
De egyikünk szent hogy elhall" 
„Ki vagy te idegen lovag," — 
Szólt Miksa „mond neved hamar," 
A lovag viszonza: „Én egy 
Hived vagyok, nevem magyar." 
Miksa herczeg oldalánál 
Egyetlen leánya álla, 
„Fiam" — szólt — „ha győztes leszesz" 
íme itt jutalmad ára. 
A két seregnek láttára, 
Béla a roppant bajnokot, 
Az első találkozáskor 
.Kilökte nyergéből legott. 
Ekkor gyalog kardra szállnak, 
— Bár a pomeránnak keze 
Hosszú volt, de a magyarnak 
Túlszárnyalta azt lángesze. 
Béla élt a közmondással, 
„Ha kicsiny vagy s rövid karod: 
Tóid ki azt egy jó lépéssel, 
Vesztedet ha nem akarod." 
Hosszú, kemény tusa után 
A pomerán fejedelem, 
Halva feküdt a fövényen, 
Béla szólt — „igy daezolj velem I" 
A nép rivalgása között, 
. Miksa ölelvén uj fiát, 
S néki adá a pomerán 
Népet, s egyetlen leányát. 
ERDEY ISTVÁN. 
A V u d a k o z ó l n t é z e t által 
két szakértő kertész,— több férfi és nö-
cselédek ajánlkoznak. 
Kihúzott lotteriai számok 1865. 
Budán Aug. 23. 83, 36, 69, 84L, 90. 
Bécsben Aug. 19. 73, 63, ±3, 33, 63. 
Debreczeni placzt középár ujp. aug. 22. 
Tisztabuza pozs. mérő : 2 frt. 30 kr . Kétszeres 1 frt. 60 kr. Rozs 
1 írt 30 kr Árpa 0 frt 95 kr. Zab — frt 80 kr . Tengeri i frt 85 kr. Köles 1 f. 
50 kr Kása 2 f. 50 kr Marhahús fontja 12 kr. Disznóhús fontja 16 kr. Szalonna 
mázs. 28—30 frt . 
Hí. "Wáracii p l a c z i k ö x é p á p t r j p . aug. %% 
Tiszta búza pozs.m.2 for. 60 kr. Kétszeres 1 for. 60 kr. Rozs 1 f. 40 
kr. Árpa Of. 90 kr. Zah 0 f. 80 kr. Tengeri 1 f. 80 kr. Kása 2 f. 40 kr. Bur­
gonya 1 frt 20 kr. Marhahús fontja 16 kr. Disznóhús fontja 24 kr. Szalonna 
fontja 40 kr. 
a tiszavidéki vaspályán. 1865. Május i-lől 
kezdve, további rendelésig. 
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r e g g e l 
A. közállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett 
részletes menetrendben van kimutatva. 
A. vágathoz csat lakozó posta-kocs ik m e n e t r e n d é . 
Arai— Szeben, Ind. Aradról naponkint este 7 órakor. — Erk. Aradra naponkint reggel 3 ó. 35 pereikor 
(az ntasok korlátlan fölvétele melletO.
 # 
Nagyvárad—Kolozsvár, Ind. Nagyváradról naponkint este 6 ó. 30 perczkpr. — Érk. Nagyváradra na 
ponkint reggel 6 ó. 40 perczkor, (7—8 utas fölvétele mellett). 
Nyíregyháza—Beregszász, Ind. Nyíregyházáról naponkint reggel 7 órakor. — Erk. Nyíregyházára na­
ponkint este 4 óra 50 perczkor, (3 uta« fölvétele mellett). 
Nyíregyháza—Szatmár, Ind. Nyíregyházáról vasárnap, szerda ér péntek este 6 ó. — Erk. Nyíregy­
házára hétfő, szerda és szombat délután 2 óra 45 perozkor, (3 utas iülvétele mellett). 
Nyíregyháza—Nagybánya, Ind. Nyit egyházáról hétfő, kedd, csőtörtök és szombat este 6 o. — Erk. 
Nyíregyházára vasárnap, kedd, csötörlók és péntek délután 3 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Tokaji—S. A. Ujhely, Ind. Tokajból naponkint este 7 órakor. — Érk.'Tokajba naponkint Teggel 4 ó. 35 
perczkor, (3 utas fölvétele mellett). 
Xiskolcz—Eger—Pest, Ind. Miskolciról naponkint reggel 5 órakor. — Erk. Miskolcira naponkint este 
6 órakor, (3 utas fölrétele mellett). 
Kassa—Lőcse, Ind. Kassáról naponkint éjjel 12 órakor. — Erk. Kassára naponkint éjjel 12 6. 10 perei­
kor, (3 utas fölvétele mellett). 
Kassa—Przemysl, Ind. Kassáról szerda és szombat délután 2 órakor. — Hrk. Kassára hétfő és péntek 
délelőtt 10 órakor, (3 utas fölvétele mellett). . , 
Kassa—Munkács—Szigeeh, Ind. Kassáról naponkint éjjel 11 ó. 45 perczkor. — Erk. Kassára naponkin 
reggel 1 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Kassa—Kacs, Ind. Kassáról hétfőn reggel 2 órakor— Erk. Kassára pénteken regg«l 10 órakor, (1 «*•* 
fölvétele mellett). 
Az igazgatóság* 
Kiadja Ballá Károly. — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1865. 
